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TRIBUNA
ASOCIACIÓN HOTELERA DE LA BAHIA DE CALA MILLOR
PLAN DIRECTOR PARA LA
ORDENACIÓN DE LA OFERTA
TURÍSTICA DE BALEARES
Día de ¡a presentación del Pian Piloto de Cala Millor
'En la Asamblea General de la Asocia-
ción celebrada en el día de hoy se ha estu-
diado y debatido el Plan Piloto para la
zona de Cala Millor; en un principio el de-
bate se centró en diversas cuestiones, sien-
do la más trascendente la relativa a la ofer-
ta ilegal y otras cuestiones puntuales y a
partir de este punto se ha procurado sepa-
rar lo que son intereses generales de los
particulares y después de un amplio debate
se llegó a las siguientes conclusiones:
PRIMERA.- Resulta evidente el exceso
de oferta actual.
SEGUNDA.- Hay un déficit considera-
ble de infraestructura (tales como transpor-
tes, comunicaciones, sanidad, saneamiento,
etc).
TERCERA.- Igualmente existe un déficit
de oferta complementaria (ocio, entreteni-
mientos, deportes y cultura).
CUARTA.- En consecuencia con lo an-
teriormente expuesto, se hacen las siguien-
tes sugerencias al Plan Piloto de referencia:
a) Metros por plaza existentes. Creemos
aconsejable que los déficits a cubrir lo pue-
dan ser, no sólo con terreno urbano o urba-
nizable, sino también con terreno no urba-
nizable situado dentro de una distancia no
excesiva al núcleo turístico. La concreción
de dichos espacios resultantes debería apli-
carse con criterios flexibles a fin.de facili-
tar, si las circunstancias lo aconsejaren, la
concentración de los mismos en uno o va-
rios espacios colectivos y destinarlos a las
ofertas complementarias más adecuadas a
cada zona.
A tal efecto, deberían arbitrarse fórmulas
de financianción que no hicieran recaer el
coste que tales proyectos conllevan, exclu-
sivamente sobre-el sector hotelero.
b) A fin de facilitar y fomentar la recon-
versión paulatina y progresiva del sector,
deberían instrumentarse medidas que facili-
ten la desaparición de plazas obsoletas (es-
pecialmente crediticias, laborales y fiscales,
entre otras), aparte de las que ha hay esta-
blecidas según la normativa vigente.
Todo ello debería complementarse nece-
sariamente, con una mejora sustancial de la
seguridad ciudadana (principal queja de
nuestros clientes habituales) con la crea-
ción de las policías turística y rural y po-
tenciación de la municipal; recabar del Go-
vern Balear y Parlament de les liles, la eje-
cución del Plan de Mejora y Embelleci-
miento cuyos proyectos ya están aprobados
por los Ayuntamientos de Son Servera y
San Lorenzo; así como la pronta aproba-
ción de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio y de la Preservación de los Espacios
Naturales.
Cala Millor, a 12 de Enero de 1990
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V.I.P.'s
JERÓNIMO SÁIZ
CONSELLER DE OBRAS
PÚBLICAS Y
ORDENAÇIÓNDEL
TERRITORIO
48 años, Ingeniero de Caminos,
casado con seis hijos. Se presentó
para Alcalde en.la lista de UCD para
Palma y estuvo cuatro años en la
oposición. Es nombrado Conseller
de Obras Públicas y Ordenación del
Territorio en el primer Gobierno
Autonómico bajo la Presidencia de
Gabriel Cañellas y esta es su
segunda Legislatura frente a esta
importantísima Conselleri a.
Profesionalmente hace
instalacionesnáuticasyPuertoy
crea infraestructuras de
abastecimientos para aguas
depuradoras.
De una fuerte personalidad, su
ritmo de conversaciones seguro con
criterios propiosy reflejos rápidos y
sabe ser sobre todo, amigo de sus
amigos.
EL PLAN PILOTO DE CALA MILLOR ES
ÚNICO EN TODA ESPAÑA.
ES INTERESANTE Y MUY AMBICIOSO
-Sr. Conseller, ¿cuáles son las com-
petencias de los Ayuntamientos sobre
Ordenación del Territorio?
-La competencia de Urbanismo, bási-
camente es Municipal siendo la iniciati-
va del Ayto. A la Comunidad Autónoma
le toca aprobar el planteamiento. Este
control de oportunidad política no está
demasiado definido y esto cuando se
ejerce es cuando a veces conlleva con-
flictos, con los Ayuntamientos porque
esta raya no está claramente definida.
•¿Y por qué sucede así?
-Porque la Ley no lo define y te dice
que la competencia inicial es del Ayun-
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«Tenemos que llegar a un
equilibrio entre nivel de
vida y calidad de vida»
tamiento pero la aprueba la Comisión
Provincial de Urbanismo.
-¿Quién tiene más poder en temas
de Urbanismo,la C. A. o los Aytos.?
-En temas de Urbanismo, no de licen-
cias de Obras la última palabra la tiene la
C.A. El talante de nuestro Gobierno que
es liberal es muy respetuoso con los
Ayuntamientos y como criterio básico
pretende mantener la autonomía Munici-
pal con estos temas.
Lo que no quiere decir que en ciertos
momentos no se tenga que intervenir. La
Constitución reconoce que la iniciativa
urbanizable y la responsabilidad.es mu-
nicipal, no es de la C.A., pero acabamos
aprobandonosotros.
-Siempre se dice que en los Munici-
pios Turísticos los graves problemas
son de materia urbanística, porque ya
se sabe una raya un milímetro más o
menos... hay problemas de especula-
ción, irregularidades y para unos se
aplica la legislación vigente mientras
que para otros no. ¿Qué opina de todo
ello?
-Que la legislación de una autonomía
al Ayto. donde la C.A. no tiene ningún
tipo de control. De una licencia mal
dada, lo único que se puede hacer es un
contencioso a los tribunales. Sólo se
puede actuar por la vía de justicia. Que
hay cosas raras?... cuando más pequeño
es el pueblo, más caciquismo. En los mu-
nicipios turísticos el valor del solar es
muy elevado y hay todo tipo de proble-
mas, de especulación y de corrupción y
de cosas extrañas. Y el municipio tiene
todo el poder. Que lo empleen bien o mal
es otra cosa. Sólo hay dos formas de con-
trol, la oposición en el propio Ayto. y el
control judicial. Lo único que no puede
hacer es ir a la C.A. porque para esto la
autonomía municipal es sagrada.
-Si los proyectos o solicitudes no pa-
sasen por la Dirección de Urbanismo,
¿habría más chapuzas?
-Muchas. Y -no hay nadie que esté
libre de culpa. Yo no puedo acusar de in-
competente a nadie. Tenemos grandes
equipos, hay una ponencia técnica, un
grupo de profesionales quienes son los
que preparan los acuerdos de la Comi-
sión. Un Concejal no tiene la obligación
de saber urbanismo, pero a veces quieren
actuar por encima de lo que es su obliga-
ción. Por esto hay que tener un equipo.
Antes el Gobernador Civil tenía la tutela
sobre los acuerdos municipales y lo
único que nosotros hemos heredado es
un servicio de asesoramiento.
-¿Qué opina sobre el Plan de embe-
llecimiento de Cala Millor y que haya
sido elegida como zona piloto?
-Bueno, me parece bueno. Y he parti-
cipado también en este Plan. Es intere-
sante, mal de hacer y muy ambicioso y
como este Plan no existe ninguno en Es-
paña. Es im portante para Cala Millor.
-En cuánto al crecimiento urbanís-
tico es bueno o noque aumente?
-No estoy seguro si es bueno que en
algunas zonas aumente. Por ejemplo
Cala Millor sí es mejor que continúe en
el suelo urbano aumentando la densidad
y la masificación que hay actualmente o
que creciese en extensión. Que crezca
Cala Millor autorizando más urbaniza-
ciones, tendría que conllevar la contra-
partida de no edificar los solares que
aquí quedan libres. Y estos solares com-
prarlos y hacer zonas verdes.
-Existe una ley de compensación
para la protección de espacios natura-
les? Punta Amer pide la propiedad
casi cinco mil millones.
-Lo primero de todo, la Ley de espa-
cios naturales no prevé la compensación.
Lo que aprobó nuestro Parlamento per-
mite hacer declaraciones de Áreas Natu-
rales como Punta Amer, que representa
la descalificación urbanística sí es que
tenía una calificación de urbanizable. La
Ley no prevé nada, lo que no quiere decir
que la Constitución no tenga un artículo
de que todo español no podrá ser privado
de sus derechos por razones de interés
superior y en este caso admite que lo sea,
pero previa indemnización. En conse-
cuencia cuando a este Sr. le privan de los
derechos se tiene que indemnizar.
-¿Y cómo puede saberse la protec-
ción que pueda valer y poder valorar-
la?
-No se puede hacer protecciones sólo
en base a argumentos subjetivos de gri-
tos, presiones... sino de una manera ra-
cional haciendo una valoración de nues-
tros espacios, lo que cuestan y hasta
donde podemos llegar. La gente piensa
que soy contrario a la protección porque
prefiero gastarme el dinero en carreteras
y no es verdad. A mí me gustan más los
espacios naturales que las carreteras. Lo
que pasa es que hay que hacer una valo-
ración igual que tu la haces en la vida do-
méstica. Y hay unos espacios que tienen
un valor ecológico indudable que hay
que comprar o indemnizar.
-Pasemos si te parece bien Sr. Con-
seller a que nos explique su opinión o
visión sobre la Ley de Costas.
-La Ley de Costas es un mal instru-
mento para un buen objetivo. Crea mu-
chos problemas de carácter institucional,
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conflictos de competencia con las
CC A A, con la propiedad privada... en
ciertas formas es una expoliación com-
pleta.
-¿Qué repercusiones puede tener?
-Si se mueve el deslinde y se hace más
amplio, puede ocurrir que propiedades
que antes eran legítimas y legales se
pierdan la propiedad de estos terrenos y
pasen a ser meras concesiones con un
plazo de tiempo limitado y que en conse-
cuencia, no van a realizarse las oportu-
nas inversiones .por un edificio que ha
dejado de ser de su propiedad. Luego son
concesiones, que no se pueden vender,
no se pueden hipotecar. En definitiva
dejan de ser propiedades.
-Entonces, qué va a pasar con las
construcciones de la primera línea?
-Que serán obsoletas por falta de una
conservación, acabando por crear una
primera línea del litoral totalmente obso-
leta, para que se caiga de vieja y dejar
una primera línea virgen.
La ley de Costas es un buen propósito
para nuevas urbanizaciones que puedan
mantener una línea virgen de cien mts.,
pero en lo que ya está edificado es un ab-
surdo.
-¿Y quién ha ocnfeccionado y plani-
ficado esta Ley?
-Está hecha desde Madrid y por ma-
drileños, haciendo una raya igual para
todos. El Director General de Costas se
paseaba por España con un audiovisual y
diapositivas que de las doscientas que se
hicieron había tan sólo dos de Baleares y
que eran de Ca'n Picafort. Está bien evi-
tar en el futuro barbaridades, pero para lo
ya construídoes una expoliación.
-Y para terminar Sr. Conseller,
¿qué nos ha dado este súbito y gran
desarrollo turístico que ha habido en
nuestra isla?
-El desarrollo nos ha dado riqueza,
pero nos ha quitado calidad de vida. Te-
nemos que llegar a un equilibrio entre
nivel de vida y calidad de vida.
¡Muchas gracias!
Isabel Servera Sagrerà
shopping - Center.
C/. Na Llambies, 57
Teléfono: 586873
Fax: 586473
CALA BONA - Cala Millor
HORARIO:
Lunes a •viernes:
9.OO a 22.OO h.
Sábados:
1O.OO a 14.00 h.
16.30 a 20.30 h.
CLTJB GIlVirSLíVSIO SOL Y 1VIA.RL
CLASES DE GUVENTASIA VARIAS MODALIDADES
* TAEK WONDO
* DEFENSA PERSONAL
•DANZA
* JAZZ
* GIMNARIA RÍTMICA
* GIMNASIA MANTENIMIENTO Y TERCERA EDAD
* PISCINA
« fflDROMASAJE
•SAUNA
» PSICOLOGO
* FISIOTERAPEUTA
* GIMNASIA CORRECTIVA
* AEROBIC
SALA ESTETICA:
MANICURA - MASAAJES
PEDICURA - MAQUILLAJES
TRATAMIENTOS CORPORALES Y FACIALES
LIMPIEZA DE CUTIS
DEPILACIÓN
fflDROMASAJE INDIVIDUAL
Para cualquier información o reserva
le atenderemos en el 58 68 73
LOS DÍAS FESTIVOS EL GIMNASIO PERMANECERÁ CERRADO
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INAUGURACIÓN
INAUGURACIÓN DEL CENTRO SOCIAL DE LA TERCERA EDAD CON LA
PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA C.A.I.B,
A las cinco de la tarde del día 13
de este mes, el Presidente Caflellas
llegaba al Ayuntamiento donde fue re-
cibido por el Alcalde Francisco Barra-
china quien le presentó a las demás
autoridades locales. Asistió también a
este acto el Presidente del Consell In-
sular de Mallorca Don Juan Verger, la
Consellera de Acción Social Doña
Juana Vidal, el Director General de
Acción Social Sr. Abellán, el Alcalde
de San Lorenzo y Domingo Llull.
El Alcalde de Son Servera mostró
las dependencias municipales al Presi-
dente Cafiellas y demás autoridades y
seguidamente, acompañados por la
Banda de Música se desplazaron hasta
el Centro Social de la Tercera Edad
donde se había concentrado un cente-
nar de personas que aplaudieron a las
autoridades.
Inició el acto el Presidente Cafiellas
destapando una Placa conmemorativa,
Don Pedro Pou ecónomo, que hizo la
bendición y el Presidente de la Aso-
ciación de la Tercera Edad hizo un
parlamento, luego el Alcalde y el Pre-
sidente del CIM. Clausuró el acto con
toda solemnidad el Molt Honorable
President de les Illes Balears Don Ga-
briel Cañellas.
La banda de música interpretó el
himno de la Terceera Edad de Son
Servera. Las autoridades visitaron las
dependencias y firmaron en el libro de
honor de la Asociación.
Todos estaban contentos y hubo
muchas felicitaciones, sobre todo para
el Alcalde. En el piso de arriba, que
está destinado para sala de Conferen-
cias y Exposiciones se sirvió un Buf-
fet mallorquín.
Un día muy memorable para todo el
pueblo de Son Servera y en especial
para sus mayores.
Fotos: Studi Vives
Texto: Toni Nebot
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TAPAS VARIADAS
HAMBURGUESAS
BOCADILLOS
ABIERTO
AL
PUBLICO
TODOS LOS DÍAS Avd. Cristóbal Colón, 34Cala Millor
Teléfono: 58 62 71
/\/\A &onáttucctoneá
¿—TZ-A £on <?eiwui9 3.4.
PROMOTORA - CONSTRUCTORA - INMOBILIARIA
Información y ventas directas
PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS,
SALA COMEDOR I ESTAR CON CHIMENEA; DESPENSA Y APARCAMIENTO.
MATERIALES EN 1A. CALIDAD; GRANDES FACILIDADES DE PAGO
Y CON GARANTÍA HIPOTECARIA.
VENTAS DIRECTAS
TELÉFONO: 56 80 61 Y 56 80 75
CONSTRUCTOR
LORENZO MAS BAUZA
Tal. Particular 56 78 67
C/. Juana Roca, 55 - 1a. Iz. (Edificio Ca S'Hereu)
Tels. 56 80 61 - 56 80 75 • SON SERVERA
VENTAS
JUAN J. SÁNCHEZ MÉRIDA
Tel. Particular SB SB 57
Globos Sonda...
HAY QUE DIVERTIRSE!
Hay que divertirse! que porras!... se
acabaron las tensiones! y como dice el
poeta Miguel Hernández, «Alto/alegre/
libre soy/...alto/alegre/libre/sólo por
amor/... y claro, en este caso no habla-
mos de políticos porque no entra ello
en sus pobilidades ni afectivas ni ima-
ginarias!
Además, los políticos son unos chi-
cos muy majos, hay que saberlos en-
tender y comprender y sobre todo,
sobre todo hay que saberlos votar por-
que luego claro! pasa lo que pasa! ...
que a veces nos salen ranas y hay que
esperar a que venga la princesa del
cuento, les dé un besito y la rana se
nos convierta en príncipe!
Los políticos son maravillosos!... lo
que pasa es que a veces nosotros no
sabemos comprenderlos y ni tampoco
/ H*jrftn*ì*c*ff*- tf l
somos capaces de ver su gran magna-
minidad hacia y para el pueblo!... por-
que ellos sólo les preocupa una cosa:
que el pueblo sea feliz, que todos es-
temos contentos!... que no nos falte de
nada!... tenemos que aprender a ser
más mucho más comprensivos con
nuestros políticos!...
Pero lo que decía, nosotros, que es-
tamos uf!... gracias a Dios! al margen
de ellos, tenemos que proyectar la
vida muy positivamente y sobre todo
de una forma muy realista y sacarle
jugo a la vida! y ser amigo de nues-
tros amigos!... establecer nuestra ley
de compensación, fomentar cosas bue-
nas, establecer la ley de la prioriza-
ción y... a vivir! que son tres días!!!
Hoy la sección de Globos Sonda ce-
lebra una fiesta de alegría, porque
piensa que va siendo hora de dejar de
escribir entre líneas!!!... a lo mejor,
repito, a lo mejor me tomo un año sa-
bático.
Lo meditaré en la Luna! y... recuer-
den! hay que divertirse!
Al.
BARRACHINA
Distribuciones
VENTAS AL POR MAYOR DE ALIMENTACIÓN
SUMINISTROS DE HOSTELERÍA RESTAURACIÓN
FABRICANTE DE LEJÍAS
VENTA DE DETERGENTES
DISTRIBUIDOR DE CAMP
C/. Juan MassanetJ Tel. 56 70 54 SON SERVERA
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SANT ANTONI
FOGUERONS DE SANT ANTONI EN CALA
MILLOR, CARROZAS EN SON SERVERA
Con la llegada de la Banda de Mú-
sica de Son Servera y la Obreria de
Sant Antoni, entre música y danzas
populares empezó la noche de los Fo-
guerons en Cala Millor.
Este año no faltó la imaginación
para organizar la velada. Desde Cala
Bona a Cala Millor entre canciones y
zambombas un año más la víspera de
San Antonio unió a toda la gente de la
Bahía de Cala Millor.
Los alumnos del Colegio de Na
Penyal montaron dos foguerons uno
para los pequeños que tenían que
acostarse más temprano y otro que fue
encendido más tarde con la llegada de
los dimonis y banda de música. El
Colegio organizó una rifa, para que
sus fondos sirvan para pagar el trans-
porte en las competiciones deportivas
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que lleva a cabo dicho centro, así
como los beneficios de las bebidas
serán para ayudar al viaje de estudios.
La torrada corrió a cargo del A.P.A.
con gran acierto y organización.
Algunos, como fue el caso del Bar
San Diego montaron un ruedo donde
toda la noche hubo corrida de vaqui-
llas con unos novilleros y un gran car-
tel que decía... «Un lugar de Cala Mi-
llor de cuyo nombre no quiero ni
acordarme». La velada estuvo acom-
pañada de un agradable ambiente tau-
rino y de fiesta. Esperemos que la va-
quilla fuera bendecida al día siguiente.
La Asociación de Vecinos Badia de
Llevant sin lugar a dudas, su foguero
y Fiesta fue la más concurrida de pú-
blico de todas las nacionalidades y
donde la Asociación ofreció gratuita-
mente una torrada de 150 kg. 'de so-
brasada y butifarrones, así como tam-
poco faltó, vino, cervezas y ensaima-
das. La velada fue amenizada por
unos espléndidos músicos vocales y
las zambombas no dejaron de tocar en
toda la noche.
Las carrozas del dia de San Antonio
fueron del agrado de todo el público
asistente y no faltó un gran espíritu de
participación al igual que una gran
imaginación aunque tengo que criticar
algunas carrozas que siendo el patrón
de los animales no tendrían que olvi-
darse de portar en su carroza algún
animal ya que son ellos Is bendecidos
y los protagonistas. Es una crítica
constructiva.
Como colofón a la Fiesta Antonio
Peñafort agradeció al público asistente
su colaboración al igual que al Ayun-
tamiento, Entidades Bancarias y co-
mercios. Seguidamente a Silverio
Duato Director de la Banda de Música
se le entregó un trofeo así como tam-
bién a Jaime, Eduardo y Juan Siulo
que encarnan los personajes de San
Pau, San Antonio y el Dimoni Gros
quien por primera vez ¡ogro sacar al
Párroco de esta Parroquia Don Pedro
Pou a bailar. Por último, en un emoti-
vo homenaje la banda de música tocó
la última canción donde Juan Siulo,
bailó con su hijo en honor postumo
por el fallecimiento de su padre.
Visca Sant Antoni!.
Fotos: Estudi Vives
Texto: Toni Nebot
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Ha pensado en adquirir
una vivienda?
H No deje de visitarnos mmy saldrá satisfecho ••
INMOBILIARIA
MUNDIMAR
Agente de Ja Propiedad Inmobiliaria - A.P.I, n." 4O4
Compra - vanta de:
CHALETS
APARTAMENTOS
SOLARES
FINCAS RUSTICAS
PRESUPUESTOS
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
Dirección:
VIAL A - LOCAL N.° 12 (Detrás Hotel Said)
Cala Millón > San Lorenzo Tel. 68 67 67 FAX: 58 67 61
CI. Flor, 7
CALA MILLOR
ESPECIALIDADEN
TAPAS VARIADAS Y EMBUTIDOS
Tel. 58 56 06
Paseo Marítimo, 21
CALA MILLOR
MALLORCA
PIZZAS *. LASAGNE * HELADOS
COCINA INTERNACIONAL
ABRIMOS EL VIERNES DÍA 26
OS ESPERAMOS!
NOTICIA
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE
CALA MILLOR
La Asociación de Vecinos de Cala Millor fue funda-
da en setiembre del 88. Pese a que todavía es muy
joven ya cuenta con unos 400 socios y sus actividades
ya son patentes con los trabajos realizados hasta la
fecha.
Esta Asociación se fundó cort el propósito de velar
para que se lleven a cabo la conservación del manteni-
miento y de las zonas verdes, playas y demás elemen-
tos así como poner en práctica actividades deportivas,
culturales y fiestas patronales, todo ello conjuntamente
con los dos Ayuntamientos, Son Servera y San Loren-
zo.
Durante el tiempo transcurrido la Asociación ha pre-
sentado a los Ayuntamientos solicitudes para vallar so-
lares del casco urbano y ha pedido zonas verdes al
igual que los «foguerons» y las fiestas populares del 2
de agosto. Esta Asociación tiene así mismo en proyec-
to, conjuntamente con la Consejería de Turismo y
Transportée y los Ayuntamientos, poner fin a los tique-
teros de la zona de Cala Millor.
Una de las actividades que tuvo mucha aceptación
' fue encontrar un hotel para los cursos de hostelería y
con la colaboración del encargado del INEM poner en
marcha cursos de idiomas, inglés y alemán, todo ello
gratuito.
Ya en estas fechas se tiene solicitado al Concejal de
Cultura, Sr. Ferragut, la abertura de la biblioteca de
Cala Millor, que se abriría unas horas por las tardes,
Dios mediante y según al Sr. Ferragut estará abierta el
30 de enero.
Para el 90 la Asociación ya tiene varias solicitudes
para presentar a los Ayuntamientos que en su momento
se espera que se hagan realidad ya que dichos Ayunta-
mientos han apoyado en todo a la Asociación de Veci-
nos. Vaya desde aquí el más grato agradecimiento a los
Ayuntamientos de Son Servera y San Lorenzo.
Toni Nebot
vJruas k3on Oervera
SESVICIO PERMANENTE
Calle Inmaculada, 16 -1° -A
SON SERVERA - Mallorca "& 568041
MUSICA EH VIVO
Venga a recordar aquellas
"canciones inolvidables"
de los años 60.
En el ambiente único en
Cala Millor, con la orquesta
MELODÍAS DE ORO
y con los discos de:
Los Brincos, José Guardiola,
Duo Dinámico, The Beatles,
Bonet de San Pedro, Antonio Machín,
Elyys Presley, Los Platters,
Los Javaloyas, etc... y
los éxitos de hoy y de siempre.
SE SERVIRÁ
«Pa amb oli, tomàtiga i olives» i
«a riure»
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ELECTRODOMÉSTICOS
CALEFACCIÓN - SANEAMIENTO - PISCINAS
Calle Juan Servera Camps, 30
Teléfono 585328
CALA MILLOR
Autoescuela
SON SERVERA
5°¿é (pampino
c/. Mayor, 1
Tel. 56 71 12
SON SERVERA
Avda. J. Servera Camps. 39
Tel. 586669
CALA MILLOR
Viajes
Tropical Tours S.A.
SU AGENCIA DE VIAJES
C/. Na I.Iambics s/n.'
tel. 971 - 585322
07559 CALA BONA
Mallorca ( España i
& /%. *•*»/a
Limpieza de Cristales
y Moquetas
Pulido y Vitrificado de Suelos
Tratado de
Barro y Cerámica
':»ll '"iiiii !ll||ll|l"
Desinsectación y desratización
, 586144
Teléfonos 58 52 91
( 401431
SON SERVERA
CALA MILLOR
EL ARENAL
Estudio de Belleza
Regido por: Esperanza Meca
TABLAS DE GIMNASIA
Ejercicios sin esfuerzo físico.
Especial para personas con
problemas circulatorios, artrosis, ele.
Horario : de lunes a viernes de 9'00 a las 21'00 h. ininterrumpidamente.
RECUPERADOR
Lesiones Vasculares. Musculares
y Tonificarían
TRATAMIENTOS
Corporales y Faciales
QUEMO Celuliiis. flacidez,
iofinizacián por osmosis
DEPILACIÓN Definitiva
Eléctrica y a la cera sin dolor
CI. Binicanellas, 19 - A
Telefono: 586022
07560 - CALA MILLOR
eon
VENDA DE VIVENDES
APARCAMENTS I TRASTERS
A
CALA MILLOR,
SON SERVERA
I
SA COMA
Informado a
Construcciones
BADIA CALA MILLOR, S.A.
Avd. Joan Servera Camps, 41
CALA MILLOR - Tel 58 58 30
Ser capaz de reconocer sus propios errores
Saber tomar la decisión sin que sea afortunadamente tarde!
Las Fiestas de San Antonio y sus organizadores!
Que después de la tempestad venga la calma uau!!!
No salvar a nadie!... no tener apego!
El debate que organizará Diario de Mallorca en Cala Millor!
Ir a visitar los cavas Freixenet y Segura Viudas!
Ser alegre y libre y no tener miedo!
OUT
El cinismo, las mil caras, la prepotencia!
Los que crean desastibilaciones personales ajenas!
Las formas, las mil formas de matar!
Los que compran y venden y que son incapaces de dar!
Los analfabetos profundos!
Caer con todo el equipo y darse el patinazo padre!
Los aburridos, los alcahuetas,
Los idealistas!!!
VIDEO CLUB
Les invita a pasar un mes de cine, con algunas de sus últimas novedades:
KARATE KID III
ARMAS DE MUJER (Harrison Ford)
LA MOSCA II
UN PEZ LLAMADO WANDA
EL OSO
PESADILLA ELM STREET
JÓVENES HALCONES
CRITERS 2
HUIDA A MEDIANOCHE (Robert de Niro)
BLUE JEAN COP (Sam Elliot - Peter Weller)
ELM STREET 5
EVACIÓN DEL NORTE
CALMA TOTAL (Para una noche de tensión)
PRESIDENTE POR ACCIDENTE
ILEGALMENTE TUYO (Rob Lowe)
MR. NORTH (La gran obra inacabada de Huston)
LUNES TORMENTOSO
EL BORRACHO (Mickey Rourre)
CONSPIRACIÓN PARA MATAR A UN CURA (Lambert)
TRES FUGITIVOS (Nier Noite)
HIDEN (Oculto)
EL BANQUERO
SLIPS TREAM
y muchas más...
^
^
También les anuncia sus novedades en película de venta,
como BEN-HUR, DOCTOR ZHIVAGO, LO QUE EL
VIENTO SE LLEVO, EL MAGO DE OZ, CAMPEÓN,
ARMA LETAL y un largo etc...
Su gran gama en cintas de vídeo - cassete y pilas
¡^sk*1*<ss*
tffc
^
Y MUY PRONTO LA ÚLTIMA DE RIM BASINGER:
MI NOVIA ES UNA EXTRATERRESTRE
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Centro Municipal de la Tercera Edad de Sant Llorenç
DOS MUNICIPIOS TURÍSTICOS, CON SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA
LA CALIDAD DE UN SERVICIO SOCIAL
MARCA EL ADELANTO DE TODA UNA
CIVILIZACIÓN
En Sant Llorenç el Servicio Munici-
pal de atención Social Primaria está
ubicado en la Unidad Sanitaria y tiene
el servicio informatizado. El Asistente
Social es Juan Toni Salas que desde
mayo del 88, ha marcado un cuadro
de actuaciones y montado toda una
red de servicios sociales. El Presidente
de la Comisión de Servicios Sociales
del Ayto. es Andrés Femenías.
Hay otro Asistente Social, contrata-
do por la elaboración de un proyecto
de comedor social para la Tercera
Edad y que se está haciendo una en-
cuesta para valorar la necesidad real
de la Tercera Edad, la situación de la
familia, el nivel económico y donde se
destaca que más del 50 % de personas
mayores viven solos. Se está elaboran-
do un interesante proyecto en relación
a estas necesidades.
Se tramitan ayudas de cariz social,
minusvalia, infancia... que tiene sobre
todo una falta de recursos comunita-
rios. Por ejemplo carece de un centro
de juegos. Este Servicio Social trabaja
también en coordinación con el
SMOE.
Si se aprueba la subvención para el
comedor Social de la Tercera Edad
CALA MILLOR / 16
«La zona turística
también es un lugar
donde vivir»
por el Consell Insular de Mallorca
ayudaría en un 50 %. el Local de la
Tercera Edad es un centro Municipal
con un proceso a reforzar y no hay
cuotas.
En Son Servera, dicho Servicio de
Atención Social está ubicado en las
Escuelas Viejas juntamente con el
centro de Adultos, SMOE y compen-
satorio. Lidia Salom es la Asistente
Social y cuenta con un auxiliar infor-
mador. El Presidente de la Comisión
de Servicios Sociales es Toni Serra
Payeras.
En Son Servera, se ha elaborado un
informe de la Tercera Edad conjunta-
mente con el Coordinador Comarcal
del Consell Insular. Este programa
dado que se ha inaugurado un Centro
Municipal de la Tercera Edad, da un
asesoramiento Técnico una consecu-
ción de recursos e inciará un volunta-
riado para poder captar personas que
pudieran realizar una serie de trabajos
para ayudar a las personas mayores
que tengan problemática. La Asocia-
ción de la Tercera Edad de Son Serve-
ra paga cuota.
Dado que Son Servera tiene un
tanto por ciento mucho más elevado
de inmigración funciona desde el 88
un educador de calle aunque es una
historia para contar aparte, se incluye
en la Área de Servicios Sociales. El
trabajo del educador de calle es de
prevención y reinserción de menores y
adolescentes en riesgo. Se han consta-
tado en este Municipio 29 casos indi-
viduales donde se trabaja al chico y a
la familia haciéndose también inter-
vención grupai. A estas personas si se
les deja solos, ellos mismos generarían
actividades delictivas y tóxicas. Y es
en todo ello donde entra la interven-
ción de un educador de calle. Este tra-
bajo requiere un largo proceso, porque
requiere un cambio en el sistema de
ser y pensar y donde se les ofrece a
estos jóvenes unas alternativas y op-
ciones distintas de la sociedad en que
viven.
El trabajo de estos Asistentes Socia-
les es de dar información al máximo,
Centro Municipal de la Tercera Edad de Son Servera
tramitar ayudas de cariz social. Ofre-
cer a la Tercera Edad la Seguraidad
Social y si no la tienen, a través del
Fondo de Asistencia Social.
Tienen también establecida la ayuda
domiciliaria y de limpieza que provie-
ne de Inserso y la parte que no cubre
la Seguridad Social proviene del Con-
sell Insualr de Mallorca. En esta
ayuda de limpieza domiciliaria tiene
como horizonte ampliarla y ofrecer
además el servicio de compañía.
La implantación y desarrollo de los
Servicios Sociales ayuda sin duda a
que haya más paz social y aunque esta
tarea pasa desapercibida por los políti-
cos, se puede decir que se ha encon-
trado una buena predisposición. Pero
faltan criterios políticos que marquen
caminos con direcciones concretas.
A nivel administrativo hay una de-
sinformación de la importancia de los
Servicios Sociales y de la Legislación
y que es una obligación moral de los
Ayuntamientos que tienen mucha fuer-
za, de crear estos Servicios Sociales.
Una buena política Social evitaría el
despoblamiento de pequeños munici-
pios, la integración de los inmigrantes
etc. es decir, se puede intervenir de
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Asistente Social de Son Servera,
Lídia Salom
muchísimas maneras si se tienen los
criterios políticos claros.
La ilusión de estos Asistentes So-
ciales es de crecer estableciendo un
servicio estable de formación, de aten-
ción a la Tercera Edad y de una inter-
vención comunitaria donde en Sant
Llorenç, por razones históricas hay
una desarticulación civil y se trataría
de articular la sociedad civil a través
de crear cosas donde las personas pue-
dan participar. Se trata de fortalecer
en suma lo que es el tejido social.
La incidencia en la zona turística es
de marcada temporalidad y donde hay
un gran aumento de población hay que
poder ofrecer unos servicios para que
se adquiera un sentimiento y se tome
«La solidaridad con los
mayores ha disminuido»
«Hay que dar servicios
que sean paralelos con
el planteamiento
económico y
urbanístico»
«Faltan criterios
políticos que marquen
direcciones concretas»
la conciencia de pueblo porque la
zona turística también es un lugar
donde vivir. No es bueno que se creen
núcleos específicos de inmigación y
hay que potenciar estos servicios so-
ciales, dar colaboración, crear una
guardería municipal y dar servicios
que sean paralelos con el planteamien-
to económico y urbanístico.
En cuanto a la Tercera Edad se
puede decir que un gran sector de per-
sonas mayores ha entrado en un siste-
ma económico consumista. Entra en
unas necesidades personales de aten-
ción socio-moderna y la población
mayor aumenta. Por lo que tienen que
aumentar los costos debido a un cam-
bio de hábitos sociales. Muchos jóve-
£
Asistente Social de Sant Llorenç,
Juan Toni
nés se desentienden de los mayores. Y
el gran problema es que se sienten
solos y que la solidaridad hacia los
mayores ha disminuido y aquí entra
una política pedagógica donde hay que
enseñarles para vivir de mayor. Crean-
do servicios de acompañamiento, com-
ponentes culturales, potenciar activida-
des ocupacionales.
En definitiva, el Servicio Municipal
de Atención Social Primaria debe con-
tar con recursos, porque la calidad de
un servicio social marca el adelanto de
toda una civilización y es el claro in-
dicador del desarrollo de una sociedad
de cuales son sus problemas y cuáles
no.
Isabel Servera Segrera
Centro Adultos de Son Servera Centro Asistencia Social de Sant Llorenç
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SERVIGRUP
^Distribucions i Seweis
DISTRIBUÏDOR MAYORISTA
DE MATERIAL DE NETEJA
TELS: 55 54 67 - FAX: 55 35 21
C/. CAPITÁN CORTES, l -3
07500 MANACOR
GOYA
C I K Ir M A
GOYA
C I N li M A
GOYA
C*. I N U M A
GOYA
C I N I: M A
GOYA
C l N li M A
MANACOR MANACOR MANACOR MANACOR MANACOR
Padre Andrés Fernández, 22 PRESENTA EL AVANCE PELÍCULAS MES FEBRERO-90 Tel. 55 04 11
FEBRERO 2-3-4-5 FEBRERO 9-10-11-12 FEBRERO 16-17-18-19
ENCERRADO NO ME CHILLES QUE NO TE VEO KAMIKAZE DETROIT
FEBRERO 23-24-25-26
SOCIOS. Y SABUESOS
3-4 FEBRERO 10-11 FEBRERO
LA PRINCESA PROMETIDA NO ME CHILLES QUE NO TE VEO
17-18 FEBRERO 24-25 FEBRERO a
LOS OSOS AMOROSOS ALADNO
1 FEBRERO 7-8 FEBRERO 14-15 FEBR 22 FEBRERO 1 MARZO
CINEFILOS) KANSAS NO DESPERTAR UN POLICÍA QUE DUERME HANUSSEN EL ADIVINO EL CUARTO PROTOCOLO AL FILO DE U NOTICIA
6 FEBRERO 17 FEBRERO 20-21 FEBRERO 27-28 FEBRERO 1 MARZO
BIBA LA BANDA PASODOBLE SANGRE Y ARENA LAS COSAS DEL QUERERCINE ESPAÑOL|
Ill DIVISIÓN
INFRUCTUOSO DOMINIO LOCAL
Badia Cala Millor: (1) Julio,
Penatoci, Bauza, Servera,
Llull, Julián, Salvuri, Nebot,
Andreu, Sansó, Barceló.
Riera entró por Sansó.
Peña Deportiva Santa Eula-
lia: (2) Ortíz, Muriana, Fumé,
Francisco, Antonio, J. Anto-
nio, Ávila, López, Miguel
Ángel, Loren y Sisamón.
Cuartango por Francisco y
Luís por Ávila.
Arbitro: Martos, tuvo una
actuación discreta aunque no
influyó en el resultado. Amo-
nestó con la cartulina amari-
lla a fumé del conjunto ibicen-
co y a Salvuri del local. Expul-
só en el minuto 71 a Miguel
Ángel por acumulación de
cartulinas amarillas.
GOLES: Minuto 19, Loren
dispara al poste, el balón sale
hacia fuera, rebota en el
cuerpo de Julio y entra.
i fc»te2S5¿S'-' safSí,.' i í lisa
' JH . ^rrr\^mma'L^ '¿£¿-a. ¿.l
 mt
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Minuto 22, Barceló cabe-
cea un córner lanzado por
Nebot.
Minuto 79, rápido contra-
golpe de Avila que cede a
Cuartango, para que este
Avda Cristóbal Colón. 57
Tel 58 51 31
Cala Millor Mallorca
Patrocina
REGULARIDAD C.D. BADIA CALA MILLOR
TERCERA DIVISIÓN
Salvuri
Sebastià...
Julio
Jai ms
Julián
Riera
Sansó23
Servera....
Brunet
Llull
P e fla fort...
Nebot
J. García..
Barceló....
Marcelino.
Andreu....
.35
.26
.25
.24
.24
.24
.21
.18
.17
.17
16
.14
.14
12
...7
SPORWEAR
Avda Juan Servera Camps. 14
Edificio SAVOI - M
Tel. 585512
Cala Millor Mallorca
Patrocina:
MAXIMO GOLEADOR
C.D. BADIA DE CALA MILLOR
Riera
Sansó
Salvuri
Julián
Jaime
Brunet
Nebot
Marcelino.
J. Garcia..
Barceló...
..5
..4
..3
..3
..1
..1
...1
...1
:..1
. 1
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empuje el esférico a las ma-
llas.
COMENTARIO: El partido
se esperaba con gran espec-
tación a raíz del excelente re-
sultado conseguido la jorna-
da anterior en la que el Badia
realizó un excelente encuen-
tro. Pero no todo iba a ser
coser y cantar. Y nada más
iniciarse el partido el cuadro
visitante demostraba que no
venía a Cala Millor de viaje de
placer. De hecho este con-
junto ha conseguido más vic-
torias fuera de su feudo que
en el propio. En los compa-
ses del encuentro ambos
equipos se tanteaban si bien
el cuadro local ejercía en el
centro del campo una fuerte
presión que impedía a la
Peña acercarse a la puerta
defendida por Julio. Pero
transcurría el minuto 22
cuando en un ataque visitan-
te Loren lanza un disparo
desde fuera del área que pilla
desprevenido a Julio y tras
rebotar en el poste izquierdo
y posteriormente en el cuer-
no de Julio se introduce en el
marco. Tres minutos nías
tarde era Barceló quien co-
nectaba un soberbio testara-
zo introduciendo el balón en
las redes defendidas por
Ortíz. Tras el empate el juego
se estabilizó sin que ninguno
de los dos equipos lograra
poner en peligro la portería
contraria. En la segunda
mitad el conjunto local salió a
resolver pronto el encuentro,
pero volvió a chocar con la
fuerte defensa de la Peña,
cuajada de jugadores vetera-
nos, que no daban ninguna
facilidad. Todos los esfuer-
zos ofensivos del Badia eran
conjurados una y otra vez por
la zaga visitante que en el mi-
nuto 71 se quedaba con un
jugador menos por expulsión
de Miguel Ángel. Parecía que
era la oportunidad para que
por fin el Badia pudiera con-
seguir el tanto de la victoria,
sin embargo ocurría todo lo
contrario y en el minuto 79
era la Peña quien gracias a
un contragolpe conseguía
adelantarse en el marcador.
A partir de entonces el Badia
se puso más nervioso y nada
pudo hacer para igualar el en-
cuentro que finalizaba con el
resultado ya conocido de 1 a
2. Que aunque no sirve de
mucho creemos que no es
justo, ya que no refleja el
juego desarrollado por unos y
otros. La Peña vino a defen-
derse y b hizo impecable-
mente siendo solamente su-
perada en una única ocasión.
Esperamos que el domingo
próximo el Badia logre borrar
los dos negativos que ahora
tiene en su haber y rectifique
asíestainmerecidaderrota.
EN CALA MILLOR
PRIMERA LINEA
SE VENDEN
APARTAMENTOS
Teléfono: 58 68 16
«/^ o*^> Cj, ¿iP<^V¿Íy J^y
*Wc^ Accia RÍO
PUNTO DE REUNIÓN
Pub - Cafetería
Heladería - Chocolatería
CAMPEONATO DE BILLAR AMERICANO
1°. Premio
(Trofeo, taco de billar profesional y 5000 pts.)
2°. Premio:
(Trofeo y 3.000 pts.)
3°. Premio:
(Trofeo y 1.500 pts.)
Los cinco restantes clasificados recibirán trofeos y medallas.
El comienzo del campeonato será el día 18 de enero
El último día de inscripción es el día 15
Paseo Marítimo, sin - Tel. 58 51 09
CALA MILLOR • MALLORCA
BOUTIQUE
30%
DESCUENTO
40%
DESCUENTO
¿A**&*
CALA BONA CA'N PICAFORT
Paseo Marítimo, 34 - Cala Bona - Tel. 58 59 62
Avd. Trias - Ca'n Picafort
CALAMI) !OR ni
JUVENILES
MAL COMIENZO DESPUÉS DE LAS VACACIONES
Tras las merecidas va-
caciones el cuadro juve-
nil recibía al Manacor.
Pero las vacaciones no
siempre sientan bien y a
los nuestros les metieron
4 goles que a tenor por
el juego desarrollado, por
ambos equipos fue justo.
Además de los cuatro
goles el Manacor desper-
dició .dos penalties que
fueron discutidos por los
jugadores locales. En de-
finitiva, un partido bronco
donde sobraron las deci-
siones arbitrales y el
juego duro.
BADÌA DE CALA MI-
LLOR: Garrido, Jiménez, marcos, Manzano, Nico-
A U T O M Ó V I L E S
S?
ALQUILER DE COCHES
VENTA DE VEHÍCULOS POR
RENOVACIÓN FLOTA
Son Corp, 22 Tels. 56 72 44 - 56 70 29
CALA MILLOR (Mallorca)
lau, Cristobal, Sergio, Es-
teva, Garau, J. Servera,
Francisco. En el segundo
período entraron J.C.
Martínez y Jordi.
C.D. SALLISTA: Pedro,
Santiago, Moreno, Alor-
da, Mascaró, Mateu, Al-
berto, Lorenzo, Francis-
co, Guerrero, Martorell.
En la segunda parte en-
traron: Corro y Serra.
Árbitro: Sebastián Pas-
cual que realizó un buen
arbitraje.
Comentario: El local
enfrontaba este encuen-
tro con sensibles bajas a
consecuencia de sancio-
nes federativas por acu-
mulación de tarjetas.
Después de la derrota
frente al Manacor el cua-
dro del Badia necesitaba
imperiosamente vencer y
no acumular más negati-
vos. Pero no pudo ser
pese al dominio local las
ocasiones creadas no
fructificaron en gol. Co-
menzó adelantándose el
cuadro visitante por me-
diación de Moreno en el
minuto 28 de la primera
mitad. A raiz del gol el
Badia se sacudió el do-
minio visitante y pasó a
llevar las riendas del en-
cuentro. Ya en la segun-
da mitad el dominio del
equipo local fue abruma-
dor aunque infructuoso,
hasta que a escasos mi-
nutos para acabar el en-
cuentro Jaime Servera
lograba empatar el en-
cuentro en una bonita
combinación de la delan-
tera local. Así pues- un
empate que puede consi-
derarse justo.
"BORJA"
IM
111
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Construcciones
Proyectos
Reformas
Patrocina
Calle Viña del Mar, 26 • 2.° E
Tel 586831 Part. 586955
07560 CALA MILLOR
REGULARIDAD JUVENILES BADÌA CALA MILLOR
»w..
Colau
López 30
Manzano 30
J. Servera S 28
J. Servera L 28
Colau 25
Javier 24
Garau 22
Cándido 21
Capó 21
J. Marcos • 19
Esteva 18
Tòfol ....16
ñ BflR LflS TINIURS ?
RPERITI»Dr RACIONES i THPHS
/ i
Patrocina
MÁXIMO GOLEADOR JUVENILES BADÌA C.M.
M
m* Garau 7
J. Serverà 5
J. Serverà 4
Colau 1
Càndido 1
Chapira 1
Capò 1
Javier 1
Esteva.... ...1
J. Servera L
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INFANTILES
CALA MILLOR, 1 - SALLISTA, 1
PARTIDO DE GRAN IGUALDAD
INFANTILES
C.D. Cala Millor:
1. Juanito (1); 2. Vicente
(3); 3. Juanchi (2); 4.
Tomeu (3); 5. Obdulio (2);
6. Juanma (2); 7. Salvador
(2); 8. Toniet (1); 9. Schus-
ter (2); 10. Pedro (2); 11.
Manolo (1); 12. Paco (1);
13. Juan Pedro; 14. Salas;
15. Juanant. (2); 16. Eladio
J. Sallista:
1. Gual; 2. Jiménez; 3.
Reus; 4. González; 5. Gu-
tiérrez; 6. Ferrer; 7. Tugo-
res; 8. Fuentes; 9. Huerta;
10. Ferrari; 11. Alberala; 12.
Blanco; 13. Seguí; 14. Nico-
lau; 15.Truyols
Árbitro: Sr. Duarte (1)
1-0 9' Salvador
1-1 40' Ferrari
COMENTARIO: Partido
de gran Igualdad el dispu-
tado por ambos equipos.
El colegiado deslució el
resultado, ya que Influyó
decisivamente en dos
ocasiones favoreciendo o
perjudicando, según
como se mire, a ambos
equipos. El juego resultó
entretenido aunque faltó
algo más de tranquilidad
a la hora de concretar las
jugadas.
ALEVINES
DOS EMPATES QUE PUDIERON
SER DOS VICTORIAS
Bt° Ramón LLULL I:
(2) Pastor, Bolivar, Ra-
fael, Francisco, Nievas,
Mateu, Gelabert, Perelló,
Amengual, Marcos, Mar-
tín. Rodríguez, Ramírez,
Reyenés, Miguel y
Seguí.
Badia Cala Millor: (2)
Juan, Calmes, Mendoza,
Estrany, Andreu, Brunet,
Zacarías, Guerrero, Ser-
vera, Estrany, J. Martí-
nez. Alfós, Hinijal, Rey-
nés, Massanet y Roig.
ÁRBITRO: Antonio Piza.
GOLES: Los goles del
equipo local fueron con-
seguidos por Ramón
Amengual. Y por parte
del Badia de Cala Millor
por Zacarías Sanz.
COMENTARIO: En
estas dos jornadas el
Badia Alevín ha cose-
chado dos empates que
saben a poco después
de analizar ambos en-
cuentros. Hace dos se-
manas se enfrentaban al
Juventud Sallista empa-
tando a tres goles (J.
Brunet, J.M. Servera, C.
Estrany) en un encuentro
con mucha emoción ya
que ninguno de los equi-
pos daba por bueno el
resultado y por tanto lu-
charon hasta el final,
aunque la victoria final
podría haber sido del
cuadro del Badia. Y este
sábado pasado volvía a
repetirse la misma histo-
ria en un partido luchado
de principio a fin y si no
se pudo conseguir el
triunfo los alevines se
trajeron un valioso positi-
vo.
JOYERÍAS
UNIVERSAL III
MIGUEL FUSTER
Paseo Colón, 54
Teléfono 58 57 12
07560 CALA MILLOR
Pedro Antonio Servera, 13
07550 - SON SERVERA
PATROCINA REGULARIDAD INFANTILES
Riera
Vicente 34
Tomeu 33
Juanchi 31
Juanma 28
Schuster 28
Toniet 22
Pedro 22
Juanet 21
Salvador 21
Obdulio.... ...20
BOUTIQUE
^
Paseo Marítimo, 38
CALA BONA
Tel. 58 59 62
Avd. Trías
CA'NPICAFORT
tf >*
J. Martínez
Patrocina:
MAXIMO GOLEADOR
ALEVINES
J. Martínez 7
J. Brunet 6
Mendoza 3
Calmes 2
Zacarías 2
J.M. Servera 1
Estrany 1
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BENJAMINES
SIGUE LA BRILLANTE TRAYECTORIA DE LOS
BENJAMINES
(4) C.D. Cala Millor:
Jaime, Julián, M. Ángel
Estrany, Juan, M. Ángel
Alzas, Fernando, Rober-
to, Matías, Ángel, Miguel,
José. En la segunda
parte entraron: Alberto,
Antonio, M. Servera Llull,
Alan, Antonio, M. Serve-
ra Brunet.
(2) Avance Arta: Juan
A., Jordi, Andrés, Sebas-
tián, Francisco, Bartolo-
mé, F. Nieto, F. Bubal,
Juan Cecilio, Miguel. En
la segunda parte entra-
ron Manuel, José, Jorge.
Arbitro: Pedro Payeras,
no tuvo complicaciones.
COMENTARIO: si la
pasada jornada el cuadro
de Cala Millor le endosa-
ba un 4 a 1 al equipo de
la Colonia de San Jordi,
con goles de Alzas, Mi-
guelito y Fernando en
dos ocasiones, esta se-
mana le tocaba claudicar
al Avance de Arta. El
equipo benjamín está
realizando una brillante
campaña en la que los
niños día a día realizan
mejor juego. El sábado
pasado volvían a golear
de forma contundente y
ya van... Los goles loca-
les fueron materializados
por Julián, Roberto, Fer-
nando y Miguelito. Espe-
ramos que la trayectoria
del equipo benjamín sea
ascendente y sigan go-
leando como hasta
ahora.
Joyería y Fotograffa - Trofeos Deportivos y Grabados
Reparaciones en General
Trofeos Deportivos
KATIA
Grabados y reparaciones
Avd. Cristóbal Colón, 15 y 64 - Tels. 58 54 69 - 58 51 15
CALA MILLOR (Mallorca)
Patrocina: MEJOR JUGADOR BENJAMÍN
Fernando 41
Michel 41
Alcover 40
Julián 38
Miguelito : 36
Alberto 33
Matías 33
Ángel 32
Alan 30
Miguel Ángel 30
Roberto 29
Anfos ....27
INGENIERÍA Y MONTAJES INSULAR, S.A.
ELECTRICIDAD - FONTANERÍA
CALEFACCIÓN - AIRE ACONDICIONADO
CONTRAINCENDIOS - CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
PROYECTOS
Teléfono (971 ( 58 54 62 - Telefax (971).58 60 72
07560 CALA MILLOR - SON SERVERA (Mallorca)
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PENAS FUTBOL
La Sirena (2): Juan
Carlos, Braulio, Pedro,
Manuel, Aguilar, Víctor,
Miguel, José, Diego, Fer-
nando, Agustín. En la se-
gunda parte intervinieron:
Juan, Planisi, José, Ga-
briel.
S'Estel (O): Francisco,
Pedro, Juan, Lorenzo,
Juan, Francisco, Miguel,
José, Gabriel, Antonio,
Pedro.
Arbitro: J.A. Juive.
GOLES: Ambos conse-
guidos por José M. Mar-
tín.
Partido muy disputado
por ambos conjuntos que
al final se decantó a
favor de los locales. Aun-
que la victoria pudo ser
más abultada los visitan-
tes no dieron su brazo a
torcer y lucharon hasta el
final. Los locales por su
parte fueron superiores
tanto en los goles como
en el juego, encontrándo-
se gracias a esta victoria
en una zona cómoda en
la clasificación.
SE TRASPASA
LOCAL COMERCIAL
EN CALA MILLOR.
BIEN SITUADO
POR NO PODER ATENDER
(ALQUILER BAJO)
Razón: Teléfono 58 59 67
bernat gelabert
reparacions t v -video
Juan Lliteras, 38 - Tel. 550322 07500 MANACOR
^^
^IR^
Avd. Cristóbal Colón, 34
Teléfono 58 62 71
CALA MILLOR
Patrocina:
REGULARIDAD PEÑAS
Diego 12
Manolo 9
Braulio 9
Michel 8
Paco 8
Valero 8
'H! ^ %\ Avd-Cristóba| Colón>34
t^ A Teléfono 58 62 71
Ml ] CALA MILLOR
__ V Patrocina:
¿iR&r MÁXIMO GOLEADOR
Michel
Planisi
Villar
Pepln
Melis
Paco
Manolo...
J. María...
..8
..6
..4
..3
..2
..2
..2
Pepín
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ENTREVISTA
ENTREVISTA A
JAIME PROL
Júlio Prol, 29 años de edad, empezó a jugar al
fútbol a los 16 años en el Compostela en la cate-
goría de 2° B, posteriormente lo haría en el Ponte-
vedra, y hasta la anterior campaña que lo hizo en
el Cala Millor donde colgó las botas deportiva-
mente. Su llegada a esta localidad fue enfocada a
conseguir nuevas metas en su carrera profesio-
nal, ya que Julio Prol es psicólogo. Pero si bien
ha abandonado la práctica del fútbol no lo ha olvi-
dado y por ello se dedica a antrenar al equipo
benjamín del Badia.
- Julio, ¿qué estás ha-
ciendo actualmente?.
- Como muy bien dijis-
tes, colgué las botas al
finalziar la temporada pa-
sada, ahora estoy dando
clase de educación física
en el colegio Na Penyal
de Cala Millor; atiendo
también un despacho de
Psicología en Cala Bona
y entreno a los Benjami-
nes del Badia.
- ¿Qué metas tienes fi-
jadas para el 90?.
- Mi meta más cercana
es hacer mi trabajo bien
y, como no, superarme
día a día. Poner en prác-
tica todas mis teorías
tanto deportivas como en
el campo de la Psicolo-
gía.
- ¿En qué consiste tu
trabajo en el colegio?.
. - Bueno, mi trabajo en
el colegio consiste funda-
mentalmente en dar cla-
ses de educación Física,
pero no sólo está limita-
da a un trabajo físico,
sino que también trato de
aplicarle conceptos de
Psicología para tratar de
Pescadería
Tel. 58 54 67
Pescados y Mariscos
(Frescos y Congelados)
GARANTÍA
Y CALIDAD
Servicio y precios especiales
para Hoteles, Restaurantes y Cafeterías
ABIERTO TODO EL
AÑO
C/.CaS'H0reu,3
CALA
MILLOR
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influenciar o cambiar.de-
terminadas conductas
que tienen demasiados
niños y que, claro está,
no son las idóneas para
ellos; trato en definitiva
de que sepan tener con-
ductas apropiadas, reali-
zando así un trabajo pe-
dagógico tanto a nivel fí-
sico como psíquico.
- ¿Qué objetivo tiene
con los benjamines des-
pués de ver la excelente
trayectoria del equipo?.
- Lo que pretendo con
los benjamines es tratar
de hacer jugadores que
sepan ser deportistas. Y
lo que más me interesa
es que sepan adquirir
conceptos tales como el
compañerismo, respon-
sabilidad, continuidad,
sacrificio y confianza en
uno mismo. Ésto para
mí, sin lugar a dudas le
será útil para aqeullos
que pretendan seguirá
delante en el difícil
mundo del deporte en
general y en el mundo
del fútbol en particular.
Con ésto quiero decir
que no tanto que a corto
plazo consigan, victorias
deportivas, aunque si ello
ocurre mejor que mejor,
sino realizar una labor
formativa para que en su
futuro sean unos buenos
deportistas.
Deseamos a Julio que
todas sus metas se vean
cumplidas. Gracias.
HERRERÍA
SON SERVERA
TRABAJOS DE HERRERÍA
ACERO INOXIDABLE Y LATÓN
EXTRACCIONES DE HUMO
TRABAJOS HOSTELERÍA
CI Juana Roca, 28 - Tel. 56 71 89
SE VENDE
PISO EN
CALA MILLOR
Informes: Tel. 56 71 61
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ENOLOGIA
RAIMAT, RESERVA 85, TRIUNFADOR DE
LA CATA DE CABERNETS S.
por Romeo Sala y Massanet
Recientemente se ha realizado una
cata de Cabernets S. y el resultado ha
sido el siguiente: Como gran triunfa-
dor el Raimat reserva del 85. Este
vino está elaborado en Cataluña en la
zona de Raimat. Se caracteriza funda-
mentalmente por su elegancia y vis-
toisdad, tiene un color guinda con una
pincelada de teja, es muy limpio, con
aromas de vainilla. En boca se impo-
ne, muy elegante.
En segundo lugar se clasificó
Gran Coronas etiqueta negra gran
reserva del 81. Está muy cubierto en
capa y tiene un color guinda intenso
es muy atractivo a la vista con aromas
a pimienta, tabaco, regaliz y con unos
toques de vainilla. En la boca da una
sensación de lleno, sabroso, seco, gus-
toso, amplio y largo.
En tercer lugar fue para el Mar-
qués de Griñón 85. Es un vino se-
ductor a la vista, con color a teja y
granates. Con una aproximación a rojo
guinda. Es muy aromático, con toques
de frutas del bosque y a regaliz. En la
boca da una buena sensación y tiene
muchísima personalidad.
Después de estos tres grandes vinos,
vienen otros tres que quedaron clasifi-
cados por debajo de estos, tales como;
René Barbier del 85, Mont Marçal
del 84 y Jean Leon del 82. Con estos
seis vinos tintos tenemos a los grandes
Cabernets Sauvignón españoles pu-
diendo perfectamente codearnos con
los californianes, australianos y quién
sabe si con el tiempo, con los mismí-
simos franceses.
GASIFICACIÓN DE
CABERNETS SAUVIGNON
TINTOS
Raimat
;Re$erva85
Cabemet-Sauvignón
Bodegas del Castillo
;î,érida
:;Precàc>825>>ptas,
Gran CoronaEtíquetaNegra
íQran Reserva 81
"Bodegas Miguel Tortas
ïVülafrancadel Penedès
Precio 2.600'-pías.
parqués de GríftónSS
crianza
: Bodegas de crianza Castilla
i&Vieja.
Valladolid
Precio U85'-ptas.
$ené Barbier v
Cabernet Sauvígnón 85
Sant $aá umí d-Ánoia ? ; •
Precio 978*-pias.
•'•• •• •'• ' : ' • ' . • • '•''•'•• • •'.'-'.• •'.'.-'•'•.•'•''•
Mont Marsal 84 :.
Cabernet Sauvjgnón
: Sant Sadumíd'Anoia ¿
precio 95Ô*-ptas.
Jean Leon 82
ïCabemet Sauvignón
Bodegas JéanLeon
:| Jorre lavid
$$&& j.7pp.'rptaS,:: v,™,:,:,:,,,, ,, ,:i
r/íJL^Í
\^ ¿r BOUTIQUE "—
/tfaria. /tfosscmet
Ç3(!AN!pfLS IÇEfBWftS
Tfaça Antoni Maura, 12 • Tei. 56 75 21 • Son Servera
RECETAS DE COCINA Recetas cedidas por el Chef del Hotel Sabina Playa, Juan Sancho
BISCUIT DE
•N0ECES CON
::;SALSfV"í:: • DÉ
PÈÀftNO ;!'"
:5p5Ri|ÏAprfES:
ill litro!Íaé nau montala ••.:<•<:• .-,
9 yemas de huevo
Ill^lùliaitèro • • • ' ';;:!-;::::;sff-•;*•
2ÍX) gr, de azúcar ;!!. |!
ido gftíde azúcar
250 gr. de iraeces picadas, :
PREPARACIÓN:
Mezclaremos al bailo mana
las yemas y d huevo entero
pon el azúcar, > cuando esté
bien espumoso k añadiremos
la naia mòrjtada"-'y Jas nueces;
10 colocaremos en uri molde,
íÜèvandu. ¿sto al congelador.
iPara: Isifeii??!- de plátano:" :; •!:;!;•:•;
1/2 litó'dé leche,
i 1/2 de plátanos madurais : ' :
20Q: gr, de azúcar en polvo
1 : cucHaraáitB de maizena, di-
vLuída :cMi uri; poço de lleché.
Pondremos al fuego la
leche, !% plátanos y el azúcar
sin déjftí 3$.rem9vcr> ciando
haya cocido unos mirrato« liga-
remos icón : Ila maizena; lue^O
colarer^os por un colador fino.
•Cuafílct sirvamos «a biscuit,
ijyir^çiligcir!!. la ïals^de piar
AO aliente/^' : / : :X- i :::)|::::::.:.:K'X
DEJAMONES
PATO EN SA£S|
DEUNVASY
ESTRAGON
::ÍNGREDrE>ftES:
i 1/2 cebolla -.;;': • • . ¿um
! l rama de apio
;;:; l/2 vaso <fe vioo tìnto . . • : • • • ' : : II;;;!;!
: l cucharada de estragón I?; |!
1/4 <te litro de caldo de camell
Unas cucharadas de aceite"! 11
'••; 4 k¿, de granos de uva
1 decilitro de crema de leche,!?
:: Sal y pimienta.
• PREPARAGÔNr
.;.;, En ut» ía^Jdi, «xi tfliç«*!
.ttwwcmos los muslo de poo.'JSi-
üílimbos lados,: retìrarano* y§!Bi;!|Í!
Irrasmo aceite fondearemos .&; cebçf
Illa, ípio y estra|átt;: \m vtó ck^i
do, devolveremos 1« mttslo? ,||!
• psK>;4 la cazueíity bÉ»ífflÉ|i.con
, el. vino tíntp.eí caldo:de| csme::>
fias1 : iivas,: 'áejafemo« cocer||orSitíi|
• medía hora. Sacaremos de|;(iuey<|
II» rttuslos, pasaremc« ! k saisal^ !:
:!:|i^ i. colador o itirmix, y. .por ^iffticip
llador fínu; loe|o, devohwetttoSiff!
ï!salsa:.| a la .cacßola y
 ::lpS: jáijiionii^ !;
Ide pato, añadiremos la crom de
::iecheí::dej4r6itK»:;cDcer .Unûs lafcii*!
i« más, cdocaremos ios jamones
en ima fuente y si la salsa osla a
punto las cubriremos sino la liga-;
rano« Cua tiri poco de fifciuaiStfl!
viremos tttuy alieni» ,«itt|:!u^!i
:;:guirnici6nfdeCintai míitttóaí^lÍ!!
Ihpmoy patatas frias. .li. 11
Director:
Toni Miró «in memoriam»
Chef:
Juan Sancho
HOTEL SABINA PLAYA
Categoría 3 estrellas
Tel. 58 52 12
•flJCHASÂlA
MODA DEL
«SABINA PLÂYÂ1
ÍNGREDÏENTES: : |
! .4 |:: Trucliaa I ! hechas,:! lo$!
Ionio? siri espinas!!!
|500 gr. de masa de hojalj
u'drell." ' ••'••
200 gride carne picada
2 huevos I liÍllllÍI
Sai y pbntenta. lllllll
PREPARACIÓN:
Qúitarçrnos las espinas;!
de las truchas sazcmaremosi!
coa sal ylpimiental
Coni!. IS ; I clara ; dé I uni
hueyci: arnasaremòsuia carnal
picada, las hierbas, sal î|ii
pimienta^:! i? Cort: »D; rodjlUïl
estìraretnps la masa dei i hor!|!
jaldre
 : quc: .qiicde, de: tinos!;!
fnilímetrosI dé espesor: 'cotíii
jarernpS: ert: cuatro Apañes y|
en cactá uria colocaremos!
tin filetell de ! trucha, una!
parte ¡de carne pfcaiáa yierií!
cima iptro filete de trucha^!
Envolveremos Comp unipari
qüetej •: pintaremos ¡incori ía|
yema de huevo y horneare-!
mos en et horno a -|ÇO ç deli
temperatura.
>
SERVICIOS CAMIONES HORMIGONERAS
SERVICIO DE CONTENEDORES
ytWmafioí OauW 8caí, £^.
Juana Roca, 2 - SON SERVERA (Mallorca)
Tel. Almacén, 56 70 82 - Tel. Particular: 56 70 70
<
VENTA MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
CAMIONES GRÚA
GRÚAS GRANDES
Hnos. PALLICER PONS, S.A. - FAX l·f. (971) 56 74 58
TELEFONOS DE INTERÉS
Unidad Sanitaria San Lorenzo
Policía Son Servera
Policía Oficina Cala Millor
Ayuntamiento Son Servera
Ayuntamiento San Lorenzo
Dr. Gabriel Pons Vives
Dr. Enrique Martínez
Dr. Eduardo Servera
Urgencias Médicas
C.M.Salus
Dr. Font (Centro Médico)
Ambulancia Cruz Roja
Cala Millor
Ambulancia Cruz Roja
San- Lorenzo
Ambulancia Cruz Roja Palma....
Bomberos Manacor
Gruas Sangar
Colegio Cala Millor
Colegio San Lorenzo
Parada Taxi Son Servera
Parada Taxi San Lorenzo...
. 56 95 97
..56 71 56
.586261
.567002
. 56 90 03
.567921
,.585865
..58 56 98
..585165
..58 53 51
.5851 12
..58 53 21
.56 94 01
, 20 01 02
.550080
.58 56 80
.586341
.586191
.585825
.585718
Parada Taxi Pare de la Mar 58 56 07
Averías Gesa 55 41 11
Guardia Civil Son Servera 58 70 20
Guardia Civil Manacor 55 01 22
Atestados .50 04 65
Tráfico 55 19 96
Porto Cristo 82 11 00
Policía Nacional 55 16 50
Oficina Turística, S.L 58 54 09
Oficina Turística, S.S 58 58 64
Teletaxi.... ...58 69 69
GASOLINERAS DE GUARDIA:
Abiertas noche - domingos y festivos
E.S. Febrer, salida Crta. Felanitx (Mana-
cor)
Abiertas domingos y festivos
E.S. Viñas Crta. Palma-Cala Ratjada (Ma-
nacor)
Gasolinera San Lorenzo 56 95 97
Gasolinera Son Servera 56 79 52
Farmacia Sr. Mayol Son Servera.. 56 71 47
Farmacia Sr. Viñas Cala Millor.... 58 50 76
Farmacia Sra. Cabal Cala Millor.. 58 66 65
Farmacia San Lorenzo 56 91 43
Farmacia Sa Coma 81 05 94
Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles
C. Millor.... ....58 67 36
HORARIO DE MISA
Todos los días a las 6 de la tarde.
Sábado: 5 de la tarde (ingleses)
Domingos: 10 de la mañana (alemanes)
11 de la mañana (niños)
6 de la tarde (Misa)
Parroquia Son Servera: Día 5 a las 20 h.
Llegada y Adoración Reyes
COMPACT - DISC
DISCOS
CASSETTES SÉC0^2>
utíü^
*&>&
Calle Playa, 6 - Tel. 58 52 19 - CALA MILLOR
SUPERMERCADO
J O M A
DROGUERÍA
CARNICERÍA - MENAGE
PERFUMERIA - LIMPIEZA
LICORERIA • ALIMENTOS
CONGELADOS - FRUTAS
VERDURAS Y ALIMENTACIÓN
EN GENERAL
OFERTAS QUINCENALES
C/. Son Gener, 8
Tel. 58 57 72
CALA MILLOR
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i L sor m
L A V A D O R A S Z A N U S S I
S U P E R I N O X .
I N O X I D A B L E S P O R
D E N T R O .
I N O X I D A B L E S P O R F U E R A .
Z-6420 SUPER INOX
3 Capacidad: 5 Kgs.
Z Cuba de acero inoxidable.
D Mueble zincado.
D Puerta de vidrio.
L! Número de programas: 16.
H Revoluciones de centrifugado por
minuto: 400.
"U Piloto indicador conexión.
LJ Tomas automáticas de detergentes,
blanqueantes y suavizantes: 4.
D Antiarrugas automático en delicados.
u Selector de 4 temperaturas.
D Selector de lavado en frío (incorpora-
do en el selector de temperaturas).
D Selector demedia carga.
D Sistema de aprovechamiento del
detergente.
1
 D Dimensiones (altoXanchoXprofundo):
85X60X55 cm.
ZANUSSI
E L T I E M. P O N O S D A L A R A Z Ó N .
DELI AL 28 DE FEBRERO 52.500 PIS
INSTALACIONES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
V//7/K
Los Almendros, 8 - Tel 585548
CALA MILLOR
DESPUES DEL GRAN ÉXITO OBTENIDO EN
TECNOTURISTICA, PRESENTAMOS:
ao i*>£
^Qggeaí^ Eeo& :^
**ä3&%mS&Z3&r
El GlíLES de BREDA aporta a su habitat cali-
dez, belleza y durabilidad. Sus tonos naturales, inaltera-
bles, ambientan cualquier estilo decorativo. Sus caracterís-
ticas técnicas hacen fácil su mantenimiento.
El GRES de BREDA es un gres natural. Sus
componentes harr sido extraídos puros de la Naturaleza y
únicamente han entrado en contacto con el agua y el calor
del fuego.
El GRES de BREDA, no necesita un manteni-
miento específico. Una vez limpio basta proceder como
con cualquier suelo normal, a base de agua clara o mezcla-
da con una pequeña cantidad de lejía.
USTED LO ENCONTRARA EN:
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
ALMACÉN, EXPOSICIÓN Y VENTA:
PI. General Coded, 2 - Tel. 56 71 95 - 07550 SON SERVERA
EXPOSICIÓN Y VENTA:
Av. Juan Servera Camps, 33-Tel. 586369 - 07560 CALA MILLOR
